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Amy HENEVELD – Université de Genève, Département de langues et 
littératures françaises et latines médiévales
Concordia discors : l’harmonie de l’écriture médiévale
Cet article étudie l’importance du concept de concordia discors, ou de 
discordia concors, pour l’esthétique littéraire médiévale. La figure d’Harmonie 
dans le De nuptiis Philologiae et Mercurii de Martianus Capella enjoint à 
penser une unité musicale et littéraire qui ofre à la fois plaisir et savoir, sous 
la forme d’une beauté complexe. Les mots concordia et discordia, des figures 
allégoriques qu’ils représentent à leurs diverses manifestations conjointes, 
nous amènent à suivre un chemin qui va de l’Antiquité à la conjointure 
médiévale, d’Empédocle à Alain de Lille, Geofroy de Vinsauf et Chrétien de 
Troyes.
harmonie – unité – esthétique – écriture – amour
Concordia Discors : The Harmony of Medieval Writing
This paper examines the importance of the expression concors discordia, or 
discordia concors, to medieval literary aesthetics. Harmony, the last allegorical 
figure to speak in Martianus Capella’s De Nuptiis Philologiea et Mercurii, 
ofers a model of musical and literary unity which is at once pleasing and 
instructive, beautifully complex. The words concordia and discordia, from 
their allegorical figurations to their various entwined appearances, suggest 
a path to follow from Antiquity to medieval conjointure, from Empedocles to 
Alain of Lille, Geofroy of Vinsauf and Chrétien de Troyes.
harmony – unity – aesthetics – writing – love
 Ibid. sq sq
